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Próximas Actividades de Grupo Kóre de Estudios de Género 
 
Petición de artículos. Cuadernos Kóre 
Cuadernos Kóre propone como temática para su número 8 (Julio 
2013): "EXPERIENCIAS DE CRISIS ¿ES EL FUTURO QUEER?"  
 
    En la línea de ciertos avances en la (re)consideración de las teorías 
y políticas queer, podría ser fructífera una reflexión más allá de los 
ámbitos meramente académicos, que potencien horizontes nuevos 
en el estancamiento político e intelectual en que han caído en cierto 
modo los estudios de género, dedicados especialmente a glosar los 
mismos problemas y las misma respuestas una y otra vez. 
Probablemente, en un desplazamiento irónicamente postmoderno, 
la teoría queer, al parecer marginal en alguna medida, ha pasado a 
poder considerarse central en los intereses de los teóricos del 
género. Sin embargo, necesitamos nuevos desenvolvimientos o 
nuevas críticas de la propia teoría queer. Demasiado postmoderna, 
demasiado exclusiva o excluyente, demasiado utópica o  incluso 
demasiado académica, la teoría queer precisa liberarse  de un 
potencial anquilosamiento o de un alejamiento de los intereses 
reales de común de los ciudadanos y las ciudadanas. Cuadernos 
Kóre quiere abrir un espacio de debate acerca de todas estas 
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cuestiones,  con la esperanza de generar nuevos modos de pensar 
las políticas de género, y naturalmente de hacer  política.  
 
Se ruega enviar los manuscritos a grupo.kore@gmail.com 
La fecha límite para envío de propuestas es el 30 de abril de 2013. 




Cuadernos Kóre. Revista de historia y pensamiento de género es 
una publicación  semestral,  del  Grupo Kóre de Estudios de 
Género, en formato electrónico (URL: 
www.uc3m.es/cuadernoskore.) y en papel.  Publicamos artículos en 
castellano, francés, inglés o italiano, acerca de cualquier tópico 
concerniente  a los estudios de género. Practicamos una evaluación 
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Grupo Kóre de Estudios de Género  
CALL FOR PAPERS Cuadernos Kóre 
We invite you to send your contributions to our next issue (July 
2013), whose general topic will be “EXPERIENCES OF CRISIS: IS 
FUTURE QUEER?”  
 
    Both theory and queer politics, require new consideration beyond 
the merely academic.  Engaged in  raising and revisiting he same 
problems and the same solutions over and over again, Gender 
Studies seem to have reached a stalemate. In this sense, the aim of 
the kind of reflection we propose is to enhance new horizons 
beyond that political and intellectual impasse. In a typically 
postmodern movement, queer theory, supposedly marginal, has 
come to be central to the field of Gender Studies. But we need new 
developments and new criticisms of queer theory itself. Too 
postmodern, too exclusive or exclusionary, too utopian or too 
academic, queer theory needs to free itself from a potential stiffness 
or a retreat from the real concerns of ordinary citizens. Cuadernos 
Kóre wants to open a space for debate on all these issues, hoping to 
generate new ways of thinking about gender politics, and of course 
new ways of doing politics. 
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Manuscripts should be prepared for anonymous refereeing and sent 
to:  grupo.kore@gmail.com  
Deadline for papers:  April, 30th, 2013. 
More information online:   
http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CK/about 
 
Cuadernos Kóre is an International Journal of Gender Studies based 
in Madrid (Universidad Carlos III) and published twice a year both 
on electronic and print formats. We publish papers on any area of 
gender studies, written in Spanish, English, French or Italian. We 
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Grupo Kóre de Estudios de Género  
Appel à articles dans Cuadernos Kóre 
Nous vous invitons a proposer vos contributions à la prochaine 
édition (Juillet 2013) qui portera sur  « EXPÉRIENCES DE LA 
CRISE : ¿EST-CE LE FUTURE QUEER? »  
  
    La Théorie et la politique queer montrent la nécessité d’une 
pensée au-delà du monde purement académique. Engagés dans 
l'examen des mêmes problèmes et  solutions les Études de Genre 
semblent avoir atteint une  impasse. En ce sens, nous proposons ici 
une réflexion qui aide à ouvrir de nouvelles perspectives, au-delà de 
cette stagnation intellectuelle et politique. Dans un mouvement 
typiquement postmoderne, la Théorie queer initialement marginale, 
est venu à être considéré comme un élément central dans le 
domaine des Études de Genre. Néanmoins, on a besoin de 
nouveaux développements et de nouvelles critiques de la Théorie 
queer lui-même. Trop postmoderne, trop exclusive ou excluant, trop 
utopique ou trop académique, la Théorie queer doit réagir et se 
défendre contre des accusations potentielles de  rigidité et surtout, 
doit éviter de s’aliéner des intérêts communs des citoyens et les 
citoyennes.  Cuadernos Kóre veut ouvrir un espace de débat sur 
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toutes ces questions, avec l'espoir de susciter de nouvelles façons de 
penser les politiques de genre et bien sur faire de la politique. 
 
Les manuscrits doivent être préparés pour l'arbitrage anonyme et 
envoyés  à:grupo.kore@gmail.com 
Date  limite de soumission: 30, avril,  2013. 
Renseignements online :    
http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CK/about 
Cuadernos Kóre est une revue international d’études de genre, 
publié  par le Grupo Kóre.  Cuadernos Kóre est publié  deux fois par 
an, par voie électronique et sur papier. Nous publions articles sur  
les domaines d'intérêt dans le cadre des études de genre, en 
espagnol, anglais, français et italien. 
La décision concernant la publication des articles est prise  suivant 
le système à deux arbitres. 
 
 
